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Одним из развивающихся направлений защиты прав человека, как 
вмеждународном, так и во внутригосударственном праве, является защита 
прав так называемых «уязвимых социальных групп». Речь идет о группах 
людей, объективно нуждающихся в дополнительной по сравнению с дру-
гими лицами социальной поддержке и правовой защите. Не вызывает со-
мнений особая уязвимость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – дети-сироты). 
В Российской Федерации специальные правовые нормы по обеспе-
чению особых прав таких детей принимаются как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов федерации. Оценивая, в целом, положительно 
любые меры в этом направлении, не вдаваясь в обсуждение их полноты 
и достаточности, остановимся на конкретной, достаточно узкой проблеме, 
касающейся, тем не менее, определенной группы детей-сирот, как в Свер-
дловской области, так и в других регионах. 
Речь идет о реализации и защите права бывшего подопечного по 
достижении 18 лет на получение мер социальной поддержки до заверше-
ния образования. 
Дети-сироты, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
программам профессионального образования, независимо от типа образо-
вательной организации, имеют права, предусмотренные Федеральным за-
коном от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» [2]. 
Законодательством субъектов федерации предусмотрены меры соци-
альной поддержки детям-сиротам, обучающимся в общеобразовательной 
организации после достижения 18 лет. 
Так, в соответствии с абз. 3 пункта 5 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 19 ноября 2008г. № 107-ОЗ «О денежных средствах на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» (далее по 
тексту – Свердловский областной закон) «В случае достижения ребенком, 
находящимся под попечительством, в период обучения в общеобразова-
тельной организации по образовательным программам основного общего 
и (или) среднего общего образования, возраста 18 лет за ним до заверше-
ния обучения в такой организации по указанным программам сохраняется 
право на получение денежных средств на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой или попечительством» [6]. 
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Аналогичные положения содержатся также в п. 5 ст. 8 Закона г. Мо-
сквы от 15.12.2004 № 87 «О порядке и размере выплаты денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» [4], 
п. 9 ст. 7 Закона Челябинской области от 25 октября 2007 г. № 212-ЗО 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждению, причитающемуся приемному роди-
телю, и социальныхгарантиях приемной семье» [5], других законах субъ-
ектов РФ. 
Смысл и цель появления таких законов в субъектах Федерации – до-
полнительные меры социальной защиты для сирот, достигших 18-летнего 
возраста, но не работающих на постоянной основе и не приступивших еще 
к получению профессионального образования, когда на них будут распро-
страняться федеральные дополнительные гарантии. Главным образом, та-
кая ситуация связана с обучением в 11-х классах общеобразовательных 
школ. 
Независимо от некоторой разницы в определении условий и порядка 
выплат в законах субъектов Федерации, ключевое значение придается типу 
образовательной организации, в которой после достижения совершенноле-
тия продолжает обучаться бывший подопечный. Это должна быть общеоб-
разовательная организация. В Свердловском областном законе в юридико-
фактический состав включено также условие об обучении пообразователь-
ным программам основного общего и (или) среднего общего образования. 
Основные и дополнительные общеобразовательные программы впра-
ве реализовывать наряду со своей основной образовательной деятельно-
стью и профессиональные образовательные организации. Это право преду-
смотрено в пп. 3 п. 3 ст. 23 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее по тексту – За-
кон об образовании) [3]. Как правило, эти программы реализуются одно-
временно с программами профессионального образования в отношении тех 
же обучающихся. 
Однако на практике отдельные профессиональные образовательные 
организации реализуют в отношении определенных групп обучающихся 
только общеобразовательные программы. Это не противоречит федераль-
ному законодательству, но приводит к ущемлению прав обучающихся 
в них детей-сирот, находящихся под попечительством, после достижения 
совершеннолетия. Так, например, в Свердловской области имеются про-
фессиональные образовательные организации, в рамках которых в той или 
иной форме осуществляется кадетское образование. Это, например, Госу-
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дарственное бюджетное учреждение профессионального образования «Ураль-
ский техникум «Рифей», одним из отделений которого является кадетский 
корпус «Спасатель»; Кадетская школа-интернат «Серовского политехни-
ческого техникума; Кадетская школа-интернат «Верхнепышминского ме-
ханико-технологического техникума «Юность»; Кадетская школа-интернат 
«Качканарского горно-промышленного колледжа». Не вызывает сомнений, 
что и в других субъектах Российской Федерации имеются профессиональ-
ные образовательные организации, не реализующие в отношении опре-
деленных категорий обучающихся программы профессионального образо-
вания. 
В соответствии со ст. 86 Закона об образовании дополнительные об-
щеразвивающие программы, имеющие целью подготовку несовершенно-
летних обучающихся к военной или иной государственной службе подле-
жат реализации наряду с образовательными программами основного обще-
го и среднего образования в общеобразовательных организациях со специ-
альным наименованием «Президентское кадетское училище», «Суворов-
ское военное училище», «Нахимовское военно-морское училище», «Кадет-
ский (морской кадетский) военный корпус», «Кадетская школа», «Кадет-
ский (морской кадетский) корпус», «Казачий кадетский корпус». В каче-
стве единственной профессиональной образовательной организации со 
специальным наименованием законодатель называет «военно-музыкальное 
училище». 
Следует ли из этого, что вышеназванные профессиональные образо-
вательные организации Свердловской области, «пионеры» кадетского об-
разования, подлежат реорганизации во исполнение Закона об образовании? 
Это было бы несправедливо и неконструктивно, поэтому можно согла-
ситься с разъяснениями, данными в Письме Министерства образования 
и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 08–1749 «Об общеобразовательных ор-
ганизациях со специальными наименованиями» [7] об отсутствии обратной 
силы у данных законодательных положений. 
Таким образом, универсализации кадетского образования не про-
изошло. Существующая нормативная основа явно недостаточна; феде-
ральные и находящиеся в ведении силовых структур кадетские образова-
тельные организации существенно отличаются от форм организации ка-
детского образования, созданных субъектами Федерации и муниципальны-
ми образованиями. Как справедливо отмечает старший научный сотрудник 
Федерального центра образовательного законодательства О. И. Селивер-
стова, «разноведомственность» кадетских учебных заведений является од-
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ной из точек преткновения и частью общей проблемы развития кадетского 
образования. Появившееся в результате хаотичного создания как по ини-
циативе «снизу», так и по инициативе государства, большое количество 
кадетских образовательных организаций разной подчиненности имеет 
следствием отсутствие общего статуса, общих подходов к денежному со-
держанию, единых принципов подбора педагогического воспитательского 
состава, единых правил поступления в кадетские школы [8, с. 3]. 
Подробное исследование проблематики кадетского образования не 
является целью настоящей статьи, однако взаимосвязь этих вопросов 
с правами детей-сирот достаточно очевидна. 
На территории одного субъекта Российской Федерации могут сосу-
ществовать и кадетские отделения в составе профессиональных образова-
тельных организаций, и общеобразовательные кадетские организации. 
Свердловский областной закон не придает юридического значения кадет-
скому образованию при решении вопроса о выплатах опекунам и попечи-
телям до достижения ребенком-сиротой 18 лет. 
В результате бывшие подопечные сироты, получающие кадетское 
образование в общеобразовательной кадетской организации (например, 
в общеобразовательной кадетской школе № 21 г. Нижнего Тагила), будут 
получать выплаты по областному закону до окончания обучения. А учащи-
еся, например, кадетского корпуса «Спасатель» в составе Уральского тех-
никума «Рифей», не будут получать эти выплаты ни по областному закону 
из-за несоответствия типа образовательной организации, ни по федераль-
ному закону – из-за несоответствия положениям закона вида образова-
тельной программы. 
По сути, правовой статус детей-сирот, получающих только общее 
образование в профессиональных образовательных организациях, не отли-
чается и от правового статуса детей-сирот, являющихся обычными стар-
шеклассниками. 
Таким образом, выявленная на практике, казалось бы, «камерная» 
проблема позволяет констатировать нарушение конституционного прин-
ципа равноправия (ст. 19 Конституции Российской Федерации) [1], так как 
фактически имеет место дискриминация по типу образовательной органи-
зации. Кроме того, желание избежать этой дискриминирующей ситуации 
ожидаемо отрицательно скажется на реализации законными представите-
лями детей-сирот права на выбор образовательной организации, установ-
ленного п.п. 1 п. 3 ст. 44 Закона об образовании, на реализацию конститу-
ционного права на образование, в целом. 
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